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トマニア (アフ リカ,オ ース トラ リア),ユ
トックス (台湾), ラター (マレー,イ ン ド
ネシア), ピプロク ト (北極圏),イム (日本),
スス トもしくはエスパ ント (アンデス高原),
コロ (東南 アジア),
② 憤怒反応…アモック (マレー ,フィリピン),
③ 精神的混乱…ネギネギ (ニューギニア),





































































































































































































































ナギ (巫), イチ ドノ (巫殿)などと呼ばれてい




『花月』のシテは 「居士」 とか 「花月」 と,彼 ら
の尊称や名前で呼ばれている。いずれにしても巫
女,遊芸者たちは,「狂人 ・狂女」と呼ばれたり,














































































































筆者は,能の 「物狂い ・狂女 ・狂人」はあくま
でも 「心を病む人」であり,「狂う」はあくまで
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